

























































































































































































等级 描述 等级点 实分范围
A+ 优秀一级 9 90-100
A 优秀二级 8 85-89
A- 优秀 7 80-84
B+ 中等一级 6 75-79
B 中等二级 5 70-74
B- 中等 4 65-69
C+ 顺利及格 3 60-64
C 及格 2 55-59
C- 勉强及格 1 50-54
及格线 1
D+ 不及格一级 0 45-49
D 不及格二级 0 39-44
D- 不及格三级 0 0-39
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